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Resumo:  
O surgimento das novas mídias e tecnologias de comunicação e de circulação da informação 
produzem mudanças em quase todas as esferas de comunicação humana na atualidade. 
Essas mudanças são visíveis no cotidiano de uma sociedade e no seu fazer político. Em 
face disso, este projeto tem como finalidade investigar e discutir o ativismo político na 
atualidade brasileira, considerando o modo como o mesmo tem se manifestado pelas mídias 
digitais. Argumenta-se que tais espaços se tornaram, na contemporaneidade, lugares de 
ativismo político e de construção de significados transgressores sobre a vida pública e 
privada, por meio dos quais micropolíticas são construídas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
